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Zum Feudalismus der ersten Zwischenzeit Ägyptens 
Wolfgang SCHENKEI, - Bonn 
Wie Eduard. Meyer in seiner Geschichte des Altertums (l) ent­
worfen und vor allem Kees (2) weiter ausgearbeitet hat, entstand im 
kaufe des AR in Oberägypten eine Feudalherrschaft, die in der " Hera­
kleopolitenzeit" ihre Blüte erreichte, unter anderem Vorzeichen im 
Beginn der 12. Dynastie fortlebte und schliesslich zur Zeit Sesostris' I I I . 
ihr Ende fand. An der Entstehung des Feudalismus und seinem Wachsen 
bis zum Ende des AR ist nicht zu zweifeln, ebenso wenig an dem neu 
erstarkten Gaufürstentum der 12. Dynastie und seiner Reduzierung. 
Das Belegmaterial ist reich. Anders steht es mit der dazwischenliegenden 
Zeit, in der man geradezu die Blütezeit sieht. War schon immer die Ma­
terialbasis hier schmäler, so wird die Umdatierung der Gräber und Texte 
aus den beiden gesprächigsten Gauen, dem 15. und 16. in Oberägypten, 
in eine Zeit nach der neuen Reichseinigung (3) eine erneute Überprüfung 
erst recht erfordern. 
Die Hauptfrage ist die nach der Kontinuität der Feudalherrschaften 
am Ende des AR. So wie man bisher die Entwicklung darstellte — die 
" Herakleopolitenzeit " als Höhepunkt — müsste man sich eine unge­
brochene Fortdauer der sich in der 6. Dynastie immer mehr verselb­
ständigenden Herrschaftsgebiete vorstellen. Für einen solchen Ansatz ist 
die Dage heute nicht mehr günstig. Kein einziges der am Ende der 6. 
Dynastie hervorstehenden Gaufürstentümer lässt sich weit über das 
Ende der Dynastie hinaus verfolgen. So sind für Koptos in Dekreten (4) 
wohl die Zeitgenossen der (memphitischen) 8. Dynastie zu erkennen, 
in Der el­Gebräwi noch ein paar Gaufürsten (6), aber weder hier noch 
sonstwo braucht man über das Ende der 8. Dynastie hinaus ein Kraft­
zentrum anzusetzen. Einem der wichtigsten Anhaltspunkte für die Kon­
tinuität, der aus einer oberägyptischen Dokaldynastie entstandenen 
Dynastie von Abydos, ist von Posener, BiOr 8 (1951) 166­168, der Boden 
f1) GdA I 24 §§ 261; 263; 268; 273; 278; 280; 284 f. 
(2) Kulturgeschichte, 201­208; Beiträge zur Provinzialverwaltung I, 
GGA, phil.­hist. Kl. 1932, 85­119. 
(3) Schenkel, Frühmittelägyptische Studien (FmäS) §§ 30­35. 
(4) S. die Liste bei Hayes, J E A 32 (1946) 5 f. 
(5) Die letzten hier in Betracht kommenden Gräber sind Nr. 72 
(FIm-R' - Jzj) und Nr. QT{Hnkw); zur Datierung s. Brunner, Die Anlage 
der ägyptischen Felsgräber bis zum Mittleren Reich, 44 f.; Stock, Die erste 
Zwischenzeit Ägyptens, 32­39. 
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en tzogen worden , n a c h d e m sich schon vorhe r eine K o p t o s d y n a s t i e als 
u n h a l t b a r erwiesen h a t t e 
U m g e k e h r t läss t s ich ke ine Dynas t i e , d ie in der 1. Zwischenze i t 
eine Rol le spiel te , an ein s t a r k e s G a u f ü r s t e n t u m in de r v o r a u s g e h e n d e n 
Zei t anschl iessen. M a n h a t h ie r den G a u f ü r s t e n 'nhtjfj von Mo'al la , de r 
ü b e r den 3., s p ä t e r a u c h ü b e r d e n 2. G a u her r sch te , u n d dessen Gebie t 
ba ld den T h e b a n e r n anheimfie l ; m a n h a t wei te r T h e b e n , f ü r das die 
Über l i e f e rung vo r de r 11. D y n a s t i e äussers t d ü r f t i g i s t (2); schliesslich 
b le iben n o c h die F ü r s t e n v o n A s j ü t u n d die D y n a s t i e der Herak leopo l i t en . 
I n A s j ü t sche in t es sogar so gewesen zu sein, dass seine F ü r s t e n ü b e r h a u p t 
e rs t d u r c h die S te l lung i nne rha lb des Herak leopo l i t en re iches zu Bedeu­
t u n g g e k o m m e n s ind : ihre F e u d a l h e r r s c h a f t wäre also, wie d a s jedenfa l l s 
G r a b I I I u n d I V nahelegen , aus königl icher G u n s t u n d n i c h t aus Ver­
se lbs t änd igung gegenüber M e m p h i s bzw. Herak leopo l i s e rwachsen . 
Manches m a g h ie r a n der Zufä l l igkei t de r F u n d e l iegen; k a u m 
e inem Zufa l l k a n n m a n a b e r zuschre iben , dass ausge rechne t in H e r a ­
kleopolis, w o wegen der N ä h e der H a u p t s t a d t w ä h r e n d des A R n i c h t 
so le icht e in se lbs tänd iges L o k a l f ü r s t e n t u m b e s t e h e n k o n n t e , u n d d a n n 
in T h e b e n , d a s i m A R p r a k t i s c h ü b e r h a u p t ke ine Rol le spiel t , die be iden 
n e u e n D y n a s t i e n h o c h k a m e n , die die 1. Zwischenzei t beher r schen . Bei 
be iden w ä r e n die V o r a u s s e t z u n g e n n a c h d e m Bild, d a s m a n s ich v o n 
de r E n t w i c k l u n g des F e u d a l i s m u s g e m a c h t h a t , d e n k b a r ungüns t i g . 
Wil l m a n diesen T a t b e s t a n d ve r s t ehen , so wi rd m a n zu e iner D e u ­
t u n g g e d r ä n g t , die der g e l t e n d e n L e h r e g e n a u en tgegengese tz t i s t . M a n 
m u s s a n n e h m e n , dass es s ich be i der A r t v o n F e u d a l h e r r s c h a f t , die a m 
A u s g a n g s p u n k t de r n e u e n D y n a s t i e n s t a n d , n i c h t u m die u n g e b r o c h e n e 
F o r t d a u e r ähn l icher E r s c h e i n u n g e n des A R h a n d e l t , s o n d e r n u m eine 
F o r m , die zwar äusser l ich a n die ä l tere a n k n ü p f t , t a t s ä c h l i c h abe r an­
deren Gegebenhe i t en ih re A u s f o r m u n g v e r d a n k t . Die F e u d a l h e r r e n des 
A R w a r e n zwar b e m ü h t , so viel M a c h t wie mögl ich a n sich zu ziehen, 
ihre ganze P l a n u n g sche in t abe r d e r a r t auf d a s V o r h a n d e n s e i n e iner 
Zen t ra l r eg ie rung zugeschn i t t en gewesen zu sein, dass sie ih r E n d e , zu 
d e m sie e n t s c h e i d e n d be ige t r agen h a t t e n , n i c h t l ange ü b e r d a u e r t e n . I n 
dieser Lage n u n , w o in O b e r ä g y p t e n die O r d n u n g b e d r o h t war , w a r es 
f a s t zwangsläufig, dass sich neue K r ä f t e , z u n ä c h s t m e h r zu r Selbs th i l fe 
als aus Mach t s t r eben , d a r u m b e m ü h t e n , e in no rma le s L e b e n wenigs tens 
ör t l ich zu ga ran t i e r en . E inze lne obe rägyp t i s che L o k a l h e r r e n w e r d e n also 
ge radezu in die M a c h t h ine inged räng t . 
Beze ichnend f ü r die E n t w i c k l u n g s ind die Ber i ch te ü b e r den 2. b is 
5. G a u i m G r a b 'nhtjfj's v o n Mo'a l la : sowohl i m Bereich des 2. u n d 3. 
Gaues (3) als auch des 4. u n d 5. (4) b e g a n n e n s ich neue Z e n t r e n zu b i lden. 
D a es sch lech t mögl ich ist , eine wi rkungsvol le V e r w a l t u n g i n n e r h a l b 
0) S. H a y e s , J E A 32 (1946) 21­23; S tock , op. cit., 32­39. 
(2) S. Win lock , The Rise and Fall ofthe Middle Kingdom in Thebes, 3. 
(3) Vand ie r , Mo'alla I a 2 ­ I ß l u n d die T i t u l a t u r 'nhtjfj's als H e r r n 
ü b e r die be iden Gaue, z .B. I a l . 
(4) Vand ie r , op. cit. H e l ­ I I U , besonder s I I s 2 ; vgl. F m ä S § 60 c. 
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der wü lkü r l i cken Grenzen eines Gaues zu f ü h r e n , zwingen sich solche 
Auswe i tungen des Mach tbe re i chs auf . W i e die Re ibe re ien 'nMjfj's m i t 
d e n T h e b a n e r n nahe legen , w i rd a u c h die s p ä t e r e Vergrösse rung der t h e ­
ban i schen E in f lus s sphä re n a c h S ü d e n n i c h t o h n e Gewal t v o r s ich ge­
gangen sein. N e b e n de r Gewal t abe r wi rd m a n e inen a n d e r e n F a k t o r 
be rücks ich t igen m ü s s e n : h ie r s t a n d e n s ich zwei H e r r s c h e r gegenüber , 
d ie be ide v o n i h r e m H e i m a t g a u aus eine O r d n u n g a u f b a u e n wol l ten, u n d 
die desha lb be ide n i c h t a n ih ren engen Grenzen H a l t m a c h e n k o n n t e n . 
Die Gegner w e r d e n h ie r v o n d e m gleichen Sendungsbewuss t s e in v o r a n ­
ge t r i eben w o r d e n sein, d a s 'nhtjfj so anschau l i ch in Mo'a l la Ioc2­Iß2 
k u n d g i b t : der G a u v o n E d f u w u r d e n u r desha lb v o n i h m e ingenommen , 
u m die O r d n u n g d o r t wiederherzus te l len , wozu der e inhe imische F ü r s t 
n i c h t m e h r i n der Lage war . E s w i r d n i c h t alles P h r a s e sein, w e n n 'nhtjfj 
i m m e r wieder sich als He l fe r u n d R e t t e r h ins te l l t . — E i n S t r e b e n n a c h 
der K ö n i g s k r o n e s e t z t e r s t s p ä t e r ein. J eden fa l l s w i rd m a n in T h e b e n 
d e m jrj-p'wt A n t e f , de r s ich a u c h in s p ä t e r e r Über l i e fe rung t r o t z seines 
h o h e n Ansehens m i t d e m T i t e l jrj-p'wt b e g n ü g e n muss , solche Mot ive 
noch n i c h t zuschre iben dür fen , u n d se lbs t bei s e inem Nachfo lge r , M e n t u ­
h o t e p (*), de r in k e i n e m zei tgenöss ischen D e n k m a l zu f a s sen ist , w i r d 
m a n vors ich t ig sein m ü s s e n : in der K a r n a k l i s t e e rsche in t se in N a m e 
zwar in der K a r t u s c h e , se in H p r u s n a m e abe r i s t " G a u f ü r s t " (tpj-'j) (2). 
Bei de r he rak leopo l i t an i schen D y n a s t i e a m en tgegengese tz t en E n d e 
O b e r ä g y p t e n s h a t m a n ke inen A n h a l t d a f ü r , d ie M a c h t e r g r e i f u n g vo r 
d e n Z u s a m m e n b r u c h der l e t z t e n m e m p h i t i s c h e n (8.) D y n a s t i e zu se tzen. 
Dass h ie r s ich abe r o f f enba r b a l d n a c h d e m Ausfa l l de r Zen t r a l r eg i e rung 
ein neues K ö n i g t u m herausb i lde te , m a g m i t der u n m i t t e l b a r e n W i r k u n g 
z u s a m m e n h ä n g e n , d ie die U n r u h e n i m re l a t iv n a h e n M e m p h i s h a t t e n . 
Gerade die n ä h e r e U m g e b u n g der H a u p t s t a d t m u s s t e in besondere r 
Weise v o n ih r a b h ä n g i g u n d auf sie angewiesen sein, m e h r als j eder F ü r s t 
des f e r n e n Südens . D a s E n d e der l e t z t e n m e m p h i t i s c h e n D y n a s t i e musste, 
d a h e r a u c h doppe l t f ü h l b a r werden : die U n o r d n u n g i m m e m p h i t i s c h e n 
Bereich, viel le icht a u c h die E in fä l l e v o n As ia t en i m Del ta , v e r l a n g t e n 
h ie r l a u t e r n a c h e iner s t a r k e n H a n d als i rgendwo sons t . 
E s w ä r e n i c h t ve rwunder l i ch , w e n n diese n e u e n Loka lhe r r sche r 
zunächs t a n die F o r m e n des o b e r ä g y p t i s c h e n F e u d a l i s m u s a n g e k n ü p f t 
h ä t t e n : d ie A u f g a b e n der F ü r s t e n u n d ih re S te l lung m ü s s e n d e n e n der 
ä l t e ren G a u h e r r e n sehr ähn l i ch gewesen sein, so lange die H e r r s c h a f t 
n u r wenige Gaue u m f a s s t e ; n u r e n t f a l t e n s ich eben be ide F o r m e n in e iner 
jeweils a n d e r e n W e l t . W i e V e r w a n d t s c h a f t u n d F e r n e s ich h ie r gegen­
übe r s t ehen , m a g eine Para l le le a u s S p ä t m i t t e l a l t e r u n d F r ü h r e n a i s s a n c e 
ve ranschau l i chen : d a s Lebens idea l der F ü r s t e n h ie r u n d dor t , " d a s 
S t r e b e n n a c h e inem L e b e n in Schönhe i t " u n d anderes v e r b i n d e t d ie 
F ü r s t e n be ider Zei ten, u n d doch leben sie a u s s eh r ve r sch iedenen Vor­
ausse tzungen , h ie r aus d e m Ri t t e r idea l , d o r t aus d e m Geiste de r A n t i k e (3). 
f1) S. F m ä S § 59 d­e. 
(2) S. F e c h t , Wortakzent und Silbenstruktur, 229, N a c h t r a g zu § 339. 
(3) S. J . Hu iz inga , Herbst des Mittelalters, 19618, 47 f . u n d ö f te r . 
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Die ägyp t i s chen G a u f ü r s t e n z iehen die M a c h t a n sich, e i n m a l a u s M a c h t ­
s t r eben , d a s a n d e r e Mal a u s N o t . — Soba ld abe r die n e u e n M a c h t h a b e r 
die l e t z t e K o n s e q u e n z aus ih re r S te l lung ziehen, w e r d e n sie a u s F e u d a l ­
h e r r e n zu K r o n p r ä t e n d e n t e n f ü r e in wiedervere in ig tes Ä g y p t e n , u n d ih re 
Sp ie la r t des F e u d a l i s m u s is t a m F n d e . 
Die F e u d a l h e r r s c h a f t e n n a c h der n e u e n Re ichse in igung s ind offen­
s icht l ich n i c h t als F o r t s e t z u n g a n den F e u d a l i s m u s der 6. D y n a s t i e a n ­
z u k n ü p f e n : i n i h n e n zeigen s ich wohl d u r c h w e g F ü r s t e n , d e n e n d a s K ö ­
n igshaus de r 11. bzw. 12. D y n a s t i e aus i rgende inem G r u n d ve rp f l i ch t e t 
war ; d a h ie r m e h r f a c h n e u e Gau fü r s t engesch l ech t e r e ingese tz t w e r d e n (*), 
l iegt ein neue r A n f a n g der L a n d ­ u n d M a c h t v e r t e i l u n g vor , d ie vie l le icht , 
wie es i m A R schon e i n m a l geschah, zu r Auf lösung de r Zen t r a l r eg i e rung 
g e f ü h r t h a b e n k ö n n t e , w e n n e b e n Sesost r i s I I I . n i c h t e in f ü r alle Mal 
durchgegr i f fen h ä t t e . 
(1) F ü r die 11. D y n a s t i e b l e ib t dies m e h r eine V e r m u t u n g ; i n F r a g e 
k o m m e n h i e r e t w a 'hi-nht v o m 15. G a u (vgl. F m ä S §§ 31­35) u n d Bsktj 
v o n B e n i H a s a n (Grab 29; vgl . F m ä S § 30); d a s ich die A k t i v i t ä t der 
Kön ige der 11. D y n a s t i e n a c h Ausweis der B a u d e n k m ä l e r a u c h n a c h 
der Re ichse in igung auf das S ü d l a n d b i s A b y d o s konzen t r i e r t e , w ä r e es 
j edoch sehr g u t mögl ich , dass diese F ü r s t e n des 15. u n d 16. Gaues v o n 
der b e r u h i g t e n L a g e p ro f i t i e r t h ä t t e n u n d ausse rha lb des d i r e k t e n Zugr i f fs 
des Königs , sozusagen i m W i n d s c h a t t e n , zu W o h l s t a n d g e k o m m e n wä­
ren . — Z u r 12. D y n a s t i e s. E d u a r d Meyer , G d A I 2i § 280. 
/ 
